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PENGETAHUAN IBU TENTANG PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK 
USIA PRASEKOLAH 
Oleh: JANUWARSO BAGUS SAPUTRO 
Perkembangan kognitif menunjukan perkembangan dari cara anak berfikir, 
kemampuan anak untuk mengkordinasikan berbagai cara berfikir untuk 
menyelesaikan berbagai masalah. Bentuk perkembangan kognitif pada anak usia pra 
sekolah adalah anak dapat merancang, mengingat, dan mencari penyelesaian masalah 
yang dihadapi, anak mampu membedakan hal-hal yang diamati. Salah satu faktor 
yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah pengetahuan ibu. Adanya 
tingkat pengetahuan ibu yang rendah tentang perkembangan kognitif anak, akan 
mengakibatkan anak cenderung manja dan tidak mampu menyelesaikan masalahnya 
sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan ibu tentang 
perkembangan anak usia pra sekolah.  
           Jenis penelitian ini deskriptif penelitian ini diarahkan untuk menguraikan suatu 
keadaan atau didalam komunitas atau masyarakat. Penelitian ini akan memaparkan 
tentang tingkat pengetahuan ibu dalam perkembangan kognitif anak prasekolah. 
Populasi 70 responden dan sampel sejumlah 60 responden diambil secara purposive 
sampling. variable yang digunakan adalah pengetahuan ibu dalam perkembangan 
kognitif anak pra sekolah. Pengumpulan data menggunakan kuisioner, data yang 
terkumpul dilakukan pengolahan yaitu penyuntingan data dan tabulasi dengan 
menggunakan tabel distribusi frekuensi maupun distribusi silang yang 
dikonfirmasikan dalam bentuk prosentasae dan narasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden yang termasuk dalam 
kategori memilik pengetahuan yang baik ada 37 responden (61,7%), kategori 
pengetahuan cukup ada 20 responden (33,3%), dan yang masuk kategori pengetahuan 
kurang ada 3 responden (5%). 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan acuan untuk 
pengembangan penelitian lebih lanjut khususnya terkait perkembangan kognitif anak 
pada usia prasekolah, karena telah diketahui bahwa perkembangan kognitif 
berkembang pesat pada anak usia dini, juga diharapkan untuk peneliti selanjutnya 
agar meneliti perkembangan kognitif anak usia dini. 
   











THE MOTHER’S KNOWLEDGE OF COGNITIVE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL 
CHILDREN 
By: JANUWARSO BAGUS SAPUTRO 
 
Cognitive development shows development of the child's way of thinking, 
child's ability to coordinate a variety ways of thinking to solve problems. The form of 
cognitive developments in preschool children,  these are children’s ability to design, 
recall, and find a problem’s solution, children are also able to distinguish things they 
are observed. One of the factors that affect the cognitive development of children is 
the mother’s knowledge. The presence of low levels of mother’s knowledge of 
cognitive development of children, it will lead the children to be spoiled and unable 
to solve their own problems. The purpose of this study was to determine the mother's 
knowledge of the cognitive development of preschool children. 
This research designed with descriptive which is directed to describe a 
situation in the community. This study will explain about  the level of mother’s 
knowledge  of cognitive development of preschool children. The population was 70 
respondents and the sample was 60 respondents were taken by purposive sampling. 
Variable used is the mother’s knowledge of cognitive development of  pre-school 
children. Data collection using a questionnaire, processed by editing and tabulation 
using a frequency distribution table and cross distribution confirmed by percentage 
and narrative form. 
The results showed that the number of respondents included to the category of 
having an excellent knowledge there are 37 respondents (61.7%), having sufficient 
knowledge there are 20 respondents (33.3%), and having less knowledge there are 3 
respondents (5%) .  
The study results are expected to provide an overview and reference for 
further research, especially related to cognitive development of children at preschool 
age, because it has been known that cognitive development is growing rapidly in 
early childhood, is also expected to further research to be able to examine the 
cognitive development of young children.  
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